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BuropytcroHHe inQopMo l4iilnrax rexHolori fr
y HqBrtoHHi nixopiB Hq erqni nicnqAnn^oMHo-l ocBiTl4
Pegprre. B Aannil qac Ha xaQeapirepanii, xapgionorii ra ciuefruoi me4n\nuw Qarcynrrery nicnngunnomuoi
ocairw poepo6nnerac7 TexHonoric Aucran4ifrnoro HaB.taHHs g aKryanbHnx nuraHb auyrpiuLuix xeopo6. Bwrcopw-
craHHs Skype AooBonse opranisyaarn HaBqanauufr npouec s AonoMorop nex\ih, ceuiuapie, pncrcycifr. Taxox
nepe46ateHo caMocrifrne BuBqeHHn recrie y pexnmiTpeHyBaHHs g no4anbu-rcD o4iuxon SHaHb 3a AonoMororc
onnafrn-recryBaHHn. 4iaani BnKopucroBynrbce Aner KoMnnexcuoi o\iurcu peeynararie HaBqaHHtt ua \urnite-
MaruqHoro y4ocKoHaneHHs. Kpiu roro, cnyxa.taM Ha aaHsrrnx Ha4aerbcn uoxnuaicrb BnBqnru uarepian ua
web-noprani xaeegpu a poe4ini 
"KouQepeu4ii". Baxnuenu y nigroroe4inixapn e crBopeHHq MynbruueAifrnoi
npeseHrarJii s aurcopwcraHHsM MoxnnBocreil cytacuoro nporpaMHoro sa6esneqeHHfl Ta mepexi Inrepuer. Ca-
mocrifiua po6ora xypcanria y xoun'rcrepHoMy KnaciAosaonse 6inauL AuQepenuiiloBaHo sacaoi'ru uaaqananuh
marepian sa eaxom. Ha cailri xaQeapu e iuQopuauis s nepe4uuxnoaoi ni4roroexu nixapie, npeseHrauifrninerc-
4ii, nepenir nuraua p,nfl nepe4arecra1ifiuoi ni4roroBKu, nepenirc reu peQeparia. BuropwcraHHrt iuQopuaUifr-
HnxrexHonorifr y naetanninircapis ua erani nicncAnnnouuoi ocairu Aoeaonse sa6esnequrn aucoxuil xaaniQixa-
uifrnwfi piaeua Me4uqHnx xagPie.
Knpqoai cnoea: iuQopmauihui rexuonorii; uaeqauun nixapie
O.uuula 3 ocHoBHtIX 3aBAaHb, qKl croflTb rlepeA Me-
Ar4rrHorc HayKoIo i nparrraqHolo oxopoHolo 34opoB'fl,
e nilsuueHHq srocri rraeAu'rHoi AorloMoru HaceJIeHHIo.
Oco6rusa ponb y uboMy HaJIe)KI,lTb 3aKJIaAaM nicrfl'ru-
nrouuoi ocnirra [].
Y rraru.rac csiroBolo reHAenuiero s uicrqA[nlouuiit
ocsiri $axisuis y ra-rrysi oxopoHl4 a4opon'x e no6y4ona
cr,rcreMlr 6e:uepepnHoro npoSeciftHoro po3BI4TKy, uo
nepeA6a.rae nicrq 3aBepIIreHHfl nepBl4snoi cneuia-rrisaqii
HaBrraHHfl nporqroM yciei npoSeciftuoi AiqllHocri rox-
Horo firapxl2l.
Crpirrare BrIpoBaA)KeHHq n yci ranyai AiqruHocri nro-
ilr4:avr. BKrloqarcqu oxopoHy 3Aopor'x, iu$opuaqifturax
rexnororift Haplae raoxrnsicrl $opuynauur eAI4Horo
MeAr4qHoro iu$oprraalliftuoro ilpocropy, Iqo crBoploe
yMoBI4 Anfl aKTvrBHoro BLIKopI4craHHs HoBI4x $opla ua-
BqaHHq nirapin Ha ocnosi Aucrauuitinoro nanuaunx [3].
Eyar-gri 3HaHHt ra noHsrr-s B MeAr{IIuui ne e cra-
Tr{qHuM}I, po3Bl4Balorbcs, 3'flnrqlotbc.fl uoni MeroAlI
Aiarurocruru, npo@ilarrzru fi nirynauH-fl, ToMy norir
iu@opvraqii n ranysi iraeAulruuu nocriftHo s6inruy€rb-
cx. Hepe: ue BnpoBaAXeHHq KoM['IorepHI4x rexno-norii
y cr4creMy uiclx4ttulolauoi ocniru lirapin MoxHa oxa-
paKTeprl3yBarr,I qK nori.rHrafi i neo6xi,quutl KpoK y po3Blr-
TKy cyracuoi nir.rusnqHoi oxopoHll s4opon'l.
Arrusue BuKopl4craHHfl Iurepnery B MeAI4rrHux iH-
$oprvraqiftHI4x ct{creMax ni4rpunae ruupori Mo)KJII4Boc-
ri .qns ui.qnuuleuux pieur 3HaHb Oaxinqis nparruvHd
Me.urlurrHlr rulqxoM IIroAeHHoi caMoocsiru, a raKox JItr
r,roxrueicrr opraHi3yBarl,l AuCrauuitzuy yracrb MeAIfll-
HLrx npauisHlarie y raKux 3axoAax, flK 3'i34LI, KoHrpecx-
cuurosiyMl4, HayKoBo -rlpaKTIauni rou@epeH uii, IrrKoJrH-
ceuiuapu, saci4aunr npoSeciftnux acouiauifi :a $axou-
Aoui-rrrnicrr BrIpoBaA)KeHHs in$oprvrauifiitttx rex-
uonorift y crpyKrypy nicnqll4nJloMHoi ocsiru AoBereln
ycuiruuuu 3acrocyBaHHsM aHa-[ori'rHI,rx Qopira HaBqaH-
ux n rpaiuax ArlepvrKvr ra Onponu, le nirapi npaKTI+l-
noi oxopoHl,I 3AopoB'q Malorb Moxlll4Bicrr niAnulrlyBar!
rna-rriSirarlirc ra nhrseplxyBarr{ cBolo rareropito Auc-
ranqifrno.
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flicrqlunJloMHa oceira B po3Bt{HeHux rpaiuax [po-
BoAr,rrbcs 3a AonoMofolo npofpaMr{ 6e:nepepnHoi Me-
Ar,rrrHoi ocBirl4 ra 6e3nepepBHoi npo@ecittHoi riAroroe-
KrL, y paMKax qKoi niKapi pery,upHo B[Bqalorb c) racHy
MeAuqHy nireparypy, npoxoAlrb Kypcl4 Melu'{Hoi ocniTu,
sileiayrcrr roHsepeuuii, ocBololorl Hosi HaBqaJIbHi rvta-
Tepiur14, posnriuleHi Ha cneuia,ri:oeauux catZrax.
TpaauuirZni neroAr,I HaBqaHHs ,rirapin y nepily qep-
fy clpqMoeaui Ha slo6yrrs ra nouu6reHHq 3HaHb ilrJ'Iq-
xoM nepeaaqi in$oprr.lauii 3 noAanbrrnM ii nrireHHqNa
y KoHKperHI,IX npo$ecirlHhx Aiqx 3a roroBI4M zl,Tropl4T-
MoM. llpore ul MeroAo,roriq HaBqaHHq He c[puq€ po3-
BurKy cauocriitHoi nisuaea.lltuoi li.srlFrocri. IJrovy
ilocrynarosi silnoeiAae rosuenuiq lucranuitiHofo Ha-
Br{aHH.g, Hoeoi @opnrrz nicr.sAuuovuoi ocsiru. Biluis-
Horo pr4colo AI4craHuir7Horo HaBqaHHq eil rpaauuilZrtnx
$oprur nicrqAlanlouHoi ocsirfi lirapie HacaMnepeA € Ha-
AaHHq iu rnroxlttsocri catrrocriftno sAo6yearl{ Heo6xin-
Hi 3HaHHq, Br,IKopI4croByroqr cyuacui iu@oprrlauiftui
rexuororii.
Aracranrliftne Has.{aHHx npra nilroroeui ni<apie 
-
ue innosauiftHa opraHisarlin HaBqaJrbHoro [pouecy,
ulo pea-ni3yerbcrr y cneura$i.{Hift neAaroriquirl cucrevri,
xra 6asy€Tbcq ua npnHquui catrocriftuoro HaBqaHHq
rirapx it iureparrraeHoi esaeNaoAii Br4KnaAaqa ra .nirapx-
KypcaHTa.
[I o ny,rapuicrr AucraH ui rZnoi @oprvrr,r HaBqaH Hq [oqc -
Hro€Tbcfl Tt{M, rqo BoHa Mae pqA He3a[epeqHr4x nepeBal
Ha[,Tpa1l'z'qirZHoro.
llo-neprue, He norpi6na o6os's3roBa oqHa sycrpiv
serrarcoi rillrocri yvHia y rpeninroBoMy qeurpi Ha-
BqaHHrr. BuropncraHHq eneKTpoHHofo HaBqaHHq 3Hr4-
><y€ Br4Tparu Ha oprauisaqirc rypcin, o6laruryeauux ix,
3apilnary rrepcoHany, rpaHcnoprni Burparu ra 6araro
iuruoro. flocnil iHcrlmyriB, rt1o BnpoBanr4ln e-learning,
rloKa3ye, ilro 3ariursui nurparLr Ha HaBqaHHq icrorno
3Hr,rxyroTbcs.
flo-apyre, nxparZ Ba)<Jrr4Boro nepeBaroro 
€ 
Te, uo
y c,ryxaviB ArrcraHuirZnr,rx <ypcin 3'qBrqerbcq Mo)KjrIn-
eicru HaBqarhcn y 3p),^{H uh l.nn Hr4x qac i n :pyuHovy
re u n i. V AucraHu ifrttik Sopv i HaBrraJ't bH rz rZ npo qec M o)K-
Ha spo6urn 6esnepepBHr4M. Isarure Kaxyrr[, y Br4rraAKy
rlofl BI4 HoBI4x HaBqaJrbHI4x Marepia-rris yqeHb rrpoxoAr4Tb
Kypc, He qeKarcvr,r @opvyBaHHs rpyn i opraHisauiittvtx
3aHqTb.
Ha g'alevir qac B Vrpaini uarl6insnr qacro rrponoHy-
€Tbcq cl4creMa AucrauuirlHofo HaBqaHHfl Ha rlt4Krrax re-
Marr,rqHofo yAocKoHaJreHHrr s ni4pranonr eil nirapcl<oi
gia,rlHocri [4].
Cyuacuuir ocsirHirZ npocrip posyuie nin AwqaHqifi-
HUM HaBqaHHsM KoMnJreKc ocsirHix flocnyl HanaHlz^X
rrrr4poKr.rM BepcrBaM Hace,rreHHa n rpaiHi i sa KopAoHoM
3a AorroMororo cneqiani:oBaHoro iH@opvrarlifino-oceir-
Hboro cepeAoBr4xra, ilIo 6asyerlca Ha saco6ax o6uiny Ha-
BqaJrbHoro iu$opMauierc na eiAcraHi: cylyrHr{KoBe rene-
6aveunx, pa4io, KoMfl'Iorepuvfr.38'g3oK ra in.
AlrcrauuifiHa oceira xapaKTepr,r3y€rbcs Hr,r3Koro rre-
peBar: Br4Krroqaerbcq Heo6xianicrr [epepr4BaHHs npo-
$ecirZHoi 4ixlruocri, ni4cyrHi varepialrui Br4Tparpr,
a raKox BTpara qacy, uro roB'qsauo si gAiIZcHeHFIqll
crarrioHapHux @opvr HaBqaHHs. !,o uucla TIo3I4TI4BHII\
nronreHris 3acrocyBaHHfl iHSopvraqirZHnx rexHo.noril'i
y Menr4qHirl oceiri HaJIe)KI{Tb l,toxr[sicrb caMocritlHoro
HaBqaHHs a ni4rprauM AocrynoM Ao BeJIuKI4x iH@oplta-
uiftHux pecypcie i HaqeHicrb 3BoporHoro 3B'q3Ky t5].
Bns.reFrFrq MeroAoJrorii nnponaA)<eHHq AucraHqiftHoi
@oprnrrz HaBqaHHs ua erani nicrqAlanlouuoi oceiru lira-
pin noeuuHo opraHi:onynaruct 3 ypaxyBaHH.aM Mo)oII4-
e o cre rZ H o B I4 x i n @ o p vr au ifruux r e xH oi'I o r tfi t a op i e uryn a -
TLrctr Ha SopvynauHl po3Bl4ueuoi oco6ncrocri, s4aruoi
Ao nocriftHoro oHoBreHHs HayKoBLrx 3HaHb, npo$ecitZ-
uoi rr,ro6inruocri [6].
A,'rq saiftcHeHHq AncrauuitZnoro HaBqaHHq Ao{i,rr,no
3acrocoByBarr4 ctrereMu eileoxoFr@epeuuifi Skype, qo
3yMoBneHo Aocrynnicrro, lpocrorolo BI4KopI,IcraHHq,
silcyrHicrrc ueo6xi.uuocri AoAarKoBoro HaBqaHHq HaBI4-
qoK po6oTlr : Ilien ltporpaMon i nonarKoBl{x uarepials-
Hr,rx Br4Tpar : 6ory cnyxavin. BuropncraHHq Skype lo-
3Borq€ opranisynarr{ HaBqaJrrsttfi rrpouec 3a,qorloMorolo
nercuift 3 Br4Kopr4craHHflM ilrccrparuBHoro uarepia-ny
y Br4rnflAi crafinie, xxi cynpoBoAxynrbcfl uorrcHeHHfl-
MI,r neKTopa B cr4HXpoHHoMy pexutri, a raKox cenina-
pin i 4ucrycifi, niA .rac flKr4x sAiftcHrcerrcq o6roBopeH-
Hfl nr4raHt AocliAxynauoi TeMr{ B peanbHol,ry lracrura6i
vacy [7].[IIe oAHr{M eJreMeHToM aracraHuirZHoro HaBqaHHq
€ 
TecToBa cr4cTeMa.
B nporparvri AucranuifiHoro HaBqaHHq na rca$e4pi ne-
pel6a.reuo caMocriftne eus.{eHHq recrin y pexznri rpe-
HyBaHHq 3 noAaJrbrrroto ouiuroro 3HaHb 3a AorloMororc
onlarZH-recryBaHHq, pe3ynbraru qKoro s6epirarcrlca
B eneKTpoHHoMy nurlrt4i, ly6lrcrorbcq Ha nanepoBu\
Hociqx i nraropncroBytorbcq Arq KoM[reKcHoi ouir-tr;,
pe3ynbrari e H ae.IaH H rr Ha ura x-ni TeMarr4q Horo )'Joc xr-r. : -
JreHHr. Ocrciltru Aucrauuifina $oprr,ra HaBqaHHs rii -_-
3BOlrf€ oBoJIOAlTr4 MaHyanbHLlMtr HaBt4qKa\[r. ]- F'rti .,
ocsirHboi nporpaMr,r nepe46aueHa oqHa qacrrrHa u;tL--.
ruo npoBort4Tl',cfl ua 6asi rca$e4pra y nv maai rrp?r.Tr{:::,r r
3aHqrb 3 rroAaJrbtxr4M ycHI4M icnurou.
AucranuirZna ocsira 3a AonoMorolo 3acroc\B.L-;
c) {acHr4x in$oplraqihwttxrexHoJrorirZ nepe^r6aqa€ H:: : -
uicrr cneqra$ivHr{x 3HaHt i nael,lqor, nincl-rsicrs ;t;li.
ycKnaAHIo€ Br4KopI4craHHq cl4creM aBToMarrr:auii 
= 
rr:-
Itlul'tui.
BnpoaaaxeHHr o6roeopoeaHoT nporpa\tu _.*.:-
Ar,rrrJToMHoi oceiru clpr4qe BI4qBreHHrc Heei::--: -r :t:-
uix iHnonarlirZnprv xapaKTepoM cyqacHrr\ \t:::-.: -i-
BqaHHs lZ iHepqir;u i crrc npoSecirZHoi c eilrll,:r:: . 
- 
_ 
- -i:pi n
rpaKrr4qHoT oxopoun s4opon'a n VrpaiHi.
CeprZoeuy npo6netry Ha [trtsxy BrrpoB:-r-:.H.Fr Ha-
BqaIbHOIO lnaHy Ta IIpOIpaMI4 UI{lLl\ :-v -TItt{HOrO
yAOCKOHaIOHHq 3 BUKOpI,ICTaHHflM nllCT::1--:;iHOIO Ha-
BLraHHq craHoBJrrtru oco6,rhsocri veHrr_-:::1 lxpaiH-
cbKoro rixapr, cepe4nirZ sir qroro rrepi5irlu)'e 40 pc'-
xiu, a 6inuuicru nirapie [epBr4HHoro ripJneBTrrgHrr. 
-
,rraHKr4 Mae cepeluirZ sir uonaA 50 poxin (3a 
-laH;i','
Ha[rr4x snirin). tlepes eircoei oco6rr,rsocri soFnr n: 
- 
-
rcrr neo6xiAuux 3HaHb ra HaBI4r{oK 
-Ltq HaBr{aF- - :
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AonoMororo iuHosauifiutrx oceirHix rexHo,'totifi, 30-
KpeMa lanponoHosaFloi nporpaMh nic,rqlHnlolvHoi
oceirz. flpore uropi.rHo B rrpaKrnttHy oxopoHy:Aopon'r
VrpaiH14 nphxonflTb rr4ceqi uo,rolllx,rirapis, s ri Malorb
Heo6xiaui sHanul n rarysi cyqacHnx iHQopvauifrnt'rx
rexHo,roriit, rovy 3 qacoM rrq $opNaa 6yae 6ilsrl 3arpe-
6ynaHorc. Aaxe oceira 3a AorloMoroto iurepHer-TexHo-
norirl Ma€ [ory)Knt'tfi i He peari:oeaHl,Iil ttoBHolo rraiporo
noreHuiar.
BiAouo, uo y rcoxuoi Jllonr4HI4 csifr clrwrrb HaBqaH-
Hq ra cnpnfruarrs HaBqa,rlbHoro varepia,ry, ToMy icHye
Haeiru neeFrr{rZ eiAcoror lroAetZ, nrs sKrrx eAilHo Mo)K-
rrL4Blln,t cnoco6oM cnpHiiHqrrq HaBqiubHot-o uarepia,ry
€ ayAr4ropHa $opua. O4uarc, sriAHo: locrilxeHHqMLl, eK
uiHir,ryu 80 % xypcaHrie Mo)Kyrb e$errueuo cnpntZvarn
HaBqarr,Hi Hrarepia,rr.r n 6y4r-srcifr 6opui [71. I]e o3Ha-
Lra€, uo a6corrcrua 6i,rrruicrs,rrcAetl sAarHi e@errneHo
HaBqarr4crr eneKTpoHHl4M cnoco6ov, npr4poAHo, 3a yMo-
Bu HaflBHocri aAercearHoro HaBqaJ'IbHoro KoHTeHry (sMic-
ry rcypcin).
Tarcox Ao npo6,rev peani:auii cyvacHux N,reroAis
lr.rcraHuir,rHoro HaBLraHHq, nocriiluoro KoHTaKTy 3 BI4-
K,'IanaqeM Hare)KI4TL, i O6Oe'qSKOBa yMOBa AnS yqacHh-
rcie 
- 
HarreFricrl KoMr'rorepHoro sa6esne.IeHus i eu-
xony B lHrepuer. Bepyvn Ao yBan4 uBnAKe rtoruupeHHq
rcoru,rrt'rorepHr4x rexHoJrofirZ, uto nepeluKoAy MoxHa BBa-
XATI,I ThMqACOBOIO.
Binsruicrr yrpaiucxux,'rircapiB HeAocrarHbo ao6pe
eo,Tolilorr iHogenauhM14 MoBaMr{. uo tI14HI4Tb gua.{uuti
Herarr.{BHvl7 snJlve Ha npouecn nic,rqAl4nroMHoi ocei-
rr4 ra cyrr€Bo o6vexye Aocryn Ao HoBI4x naixHapo4Hux
peKoMeHAauir..i, pe3ynbraris locrilxeHb, uro craHoBltrb
3HarrHy qacruHy rrloAeHHoi caH,looceirr,r ,rirapa. B rarvx
yMoBax 3HaqeHHq BHKIaAaqa fK TpaHcnqTopa HoBL{x Aa-
Hr4x, 3HaHs, i4efi, uo rpyHTyrorbcq sa vixsapoAHoMy
Aocnili, 3HaqHo 3pocrae.
Csoroaui Ha ra$eapi pospo6nn€Tbc.q rexHo,rori.s
AlacraHuirlHoro HaBLraHHq 3 aKTyanbHl4x rI4TaHb racrpo-
eHreponorii. Arq pea,ri:auii opraHi:aqirZHux yMoB i lae-
rolo,'roriquHx nilxolin, uo cnphfltorb nilsHUleHuto
e$errznuocri Hae.raHHrr rirapin, ueo6xiAuo B:arrnwrLl
i elrpinrraru ptn 3aBAaHb. Hacavnepel c,ril Bw3HaqlaTlr'
cyrHicrr, sMicr i crpyrcrypy Ar4craHuirZuoro HaBqaHHe.
floriu oKpecnr4Tu opraHi:auirZui yMoBr.{ ra MeroAo,roriq-
Hi niaxolrz, ilro crpr{.s}orb iioro po3Br,rrKy Ha erani nicrq-
Ar,rnnoMHoi ocsiru.
Ao nepesar rrporpaMr4 Mo)KHa 3apaxyBatn i Mo)K,rII4-
sicrs npoxoA)KeHHfl nveraHqirZuoro HaBqaHHq 6es eiA-
pr4By ei4 er.rpo6Hr,rurBa, ocxi,rsrfi oceirHirZ npoqec :aitZ-
cHro€Tbcq y eeuipHili .rac lo6H. Kpinr ror-o, :a ni4cyrHocri
cnyxaqa 3 [oBa)KHoi nplrulrHu Ha 3aHtrrrgx HaAaerL,cq
l,roxJneicrb Br4Bqr4Tr4 nponyueHrzrZ narepia-n Ha web-
nopra,ri ra$elpu n posaini <KoH$epenuii> 3 noAanbrrorc
ouiHroro 3HaHb [rJrflxoM TecryBaHH-fl : AaHoi TeMr{.
Pesy,rsrarheHicrr lrtctanuifrHofo HaBqaHHq Ha nic-
rflnvtniloMHoMy erani ocsirh,rixapiB I-oJIoBH14M ti14HoM
3aJrrexr4Tb eiA rarhx $arcropin, rr eSerrI4BHa esaeNaoAi.q
BI4Kr'IaAalf a i nircapl, HaJ'Iafon xegvit axtusuwh 3Bopor-
HfirZ ss'qsor; rricrb norlepeAHbofo npoeKTyBaHHfl IIpo-
uecy Ar,rcranuirZHoi oceirz ra cnoco6u ynpae,riHHr Hri',
po:po6-neHi Aralarru.r Hi Naare piatv [21.
CyuacHi KoMn'rorepui nporpaMr HaAarorb Mo)f-r.:-
eicrs :a6e3neqHTr4 nepeAar{y 3HaHb i locryn lo pi:r. - -
nraHirHoi HaBLraJrbHoi iH@opnaauii, a Hoei TexHo-ror,
rari rrrc iHreparrusHi erercrpoHHi Haeqanssi noci6urrx.,
MyJrL,Tr4Meilhuvtfr KoHTeHT, Mepexa IHrepHer, crrpr4rK, :
6insnr aKThBHoMy 3aryqeHHro Kypcauris Ao ilpot]e c)' F..:-
BqaHH.fl. IHreparcrranHi Moxrueocri crlcreM AocraBK,
iu$opvauii Aoseo,rflrorb Har'rafonr{Tr{ i Haeirs crr.{M}'-rrr -
Barlr 3Bopotrunft 3B'f3oK, :a6egne.rhru Aia,ror i nocri;:-
ny niarpnvry, rrci HeMo)KJ'rr4ni e 6i,rnuocri rpaAuuiiiH;:
CI,{CTCM HABLIAHHq.
3riaHo : Po6o.roro nporpaMoro 3a creuia,rsHicrrc ..r:-
crpoeHTepo,'roriq,>, 3arBepA)KeHoro MOH VrcpaiHr.r, Ha c:-
rraocrirZHy niAroroercy,rircapn HaAa€Tbcq oAHa rperaHa B, -
'Jafa-nsHoi xi,rurocri .racy HaBqaHHr. are Ha cboronHi uc;
Lrac Br4Tpaqa€Tbcq 3 Ay)Ke Hr43bKr4M roe$iuieHrov eQer..-
rnsHocri. Bupiurvrn uro npo6neMy MoxHa nerci,rurov,,
3axonaM14.
flo-nepure, t1e ninsnureHHq Morr4Bauii $axiBuq -.
caH,rocriraHoi po6orra. Tarc, Mo)Krr14Br.4M sapiauronr ni--
roroBK14,rixapa BBaxa€Mo crBopeHHs Mynbrr4rveliunt
npe3eHTauii s norpi6noi revn 3 Br4Kopr,'rcraHHrM Mo)Krr:-
socrefi cylracHofo nporpaMHoro sa6esflelreHHfl Ta Mepe-
xi IHrepuer.
llo-apyre, rle Br{Kopr4craHHq Ha 6asi ra$etp;:
KoMn'IorepHofo Knacy, ocHaureHofo eneKTpoHH14M14 Hi1-
Br{aJ'IbH14ML.{ Ta MeroAI4r{H14M14 n,tarepia,rantn: HaBqa-rb-
HIAML4 noci6uuraM14, po3po6reHun,tn cninpo6irHrzrarr.:
raSe4p ra ; Myn brr4 M e tiunuxut r pe3e Hrarliq N,r ra Ao 3aH qr :
;rilHo J TeMarHLrH14M nJraHonr: Qoro- ra eileonrarepi-
anaMll; TecToBI4Mt{ 3aBAaHHflMU qK HaBqarbHOfO, Tai.
i roHrporrcrcqoro rr4rry, 6,rorcou reKcroBr4x varepia-ri.
y wt r,rali s6ipHrara HayKoBr4x crareil 3 aKTyanbHhx npo-
6leu racrpoeHrepororii.
Opraui:onaua cauocrilaua po6ora rypcaurir
y roHrn'rorepHoMy rc,raci, rrKa Ao3BoJ'rr{ro 6i,qsur 4n$epeu-
uirZoeaHo, 3 ypaxyBaHHqM iHaraniayaJrrL,Hr4x iHrepecis r.,
M o)KJr 14 Bocre rZ :ac soir r,r H aeq alr,nvil uarep ia,r :a $axo r :
.r?CTPoe Hrepoloril 
".
flo-rpere, 3Ba)Karou14 Ha Naox,rusocri cyqacHrr\.
KoMn'rorepH14x rexHororifi, olHierc 3 A14craHuii;iHrrr.
$oprtl HaBqaHHr e pospo6rca i niarpnvrca cafirin ra@e4prr.
rrri noeuHHi creoprcBarr4 HacaMnepel. xwsufr 3B's3orr
N,rix eraKnanaqeM i,riraperu-KypcaHTonr. CarZr ra$eapr:
e cK,Tanoeorc cai,iry BI4IrIofo HaBqarbHoro 3aKJTaAy 
-
MenHquoi araaeuii.
Ha cakri e iHSoprrauis rrq repe/tur4Kroeoi niAroroe-
rcra ,rirapin ) trKa BKr'IroLIae arrl,a,rsHi eiaeo- Ta npe3eHTa-
uifini neruii 3 aKTya-:rbHux re\r nHyrpiruur,oi rr,reAuur,rurr.
neperir trr4TaHb nn.q rtepe,rarecrauir.iuoi niAroroBKr.r, re-
pe,rir renr pe$eparie. rreroro-rori,rHo rpaMorHo crpyKT)'-
poBa H 14 x Br4 Kr anarr arur rca$e,lp r,r.
Tarnu qr{HoM, B rrp oBa,r)Ke H H-s i u n oeauift Hrlx oceirH ir
TexHoJrorirl y cucre\r) \renHqHoi ocsiru c HarrB14qarZHo
aKTyarbHi{M Hartp.s\ro\r po3Br4r<y nirvr.rsHsHoi oxopoHr{
s4opon'-a. Crpirrre 3pocraHHn o6cary Mea[rrHr4x 3HaHb.
n eo6xilH icrl :a6e :n eq e H Hq BLrcoKoro rna,ri$irauifi Horo
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auirZnoro
pinua MeAuqHr,rx <aApie o6ylroelrcmr AorlilrHicrr sr4-
Kopr4craHHq e oceiTHboMy npoqeci cyqacHr4x in$opva-
qirZnux rexHoJroriii, uo Aarorb naoxlunicrt niAszuuruqricrr oceiru, zpo6wtv npouec :4o6yrrn 3HaHb cr4cre-
Mart4rrHI4M i e[coxoeSerrurHnn.
Bu<opucraHHfl in@opuaqiftswx rexHolorirZ y Ha-
nqasHi ,rirapin sa erani nicrqAran.nouuoi ocsiru Ao3Bo-
rqe sa6 esr er{ r4Tr4 svcorvfr rna,r i@ i ra uiftuvit p i ne ur na e -
Ar4rrHr4x rcaApie.
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l,lcno^b3oBoHhe hHOopMoqxoHHbx texHo^orxi
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Pe3ro e' B Hacrosluee BpeMt Ha Kaoe,4pe repalrrrlr, Kap,{[o- Jrrercr co3,qaHue My,16T[Me,{ufiHoii np$emar]rrr4 c rcrroJrb3o-
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Abstract' currently' at the department of therapy, cardiology and in the "conferences" section. Important in training a doctor is tofamily medicine of the faculty of postgraduate education, there is create a multimedia presentation using the capabilities of modernbeing developed the technology of the distance education for actual software and the Internet, The independent w.Ik 0f students inproblems of internal diseases' The use of SKYPE allows to organize a computer class allows you to more differentially learn the materialaneducationalprocessbymeansoflectures, andalsoseminarsand on the specialty. on the website of the department, there is infor-discussions' The independent study of tests is also provided in the mation on pre-cycle training of doctors, pfesentation lectures, a listmode of training with the subsequent evaluation of knowledge by of questions for to pre-attestation preparation, and a list of top-means of online-testing' These dataateused for the comprehensive ics for abstracts. The use of information technology in the traininganalysis of education achievements on the cycle of thematic im- of doctors at the stage of postgraduate education allows to ensure
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